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КОЛЧАКИ НА ЗЛАТОУСТОВСКИХ ЗАВОДАХ 
В 1863 г. в Златоусте, на Князе-Михайловской сталепушечной фа-
брике, находился Василий Иванович Колчак – отец будущего руководи-
теля антисоветского движения на Востоке России А. В. Колчака. К со-
жалению, в исторической и краеведческой литературе данный факт или 
не находит отражения, или упоминается вскользь1 и имеет недостовер-
ные и ошибочные сведения2, а чаще всего указывается, что В. И. Колчак 
«был командирован на уральские горные заводы для практических заня-
тий металлургией». Василий Иванович провел на Южном Урале менее 
года, но именно этот небольшой отрезок времени заложил основы, бла-
годаря которым он стал крупным специалистом в области артиллерии. 
Ничто не предвещало, что выпускник Одесского Ришельевского лицея, 
участник Крымской войны и обороны Севастополя В. И. Колчак свяжет 
свою жизнь с горным делом и артиллерией. Однако прапорщик Колчак, 
вернувшись из французского плена, поступил в Санкт-петербургский 
горный институт и после его окончания был отправлен на Златоустов-
ские заводы, как бы сегодня написали, для прохождения производствен-
ной практики.
Горный начальник Златоустовских заводов полковник П. М. Обухов 
получил предписание от 16 января 1863 г. начальника управления ар-
тиллерии министерства финансов генерал-лейтенанта Терентьева, что 
«Корпуса морской артиллерии подпоручик Колчак II с успехом окончил 
в институте Корпуса горных инженеров двух годичный курс слушания 
лекций металлургии и соприкосновенных с нею наук, с целью занять 
впоследствии место приемщика орудий и металлов на горных заводах. 
Но как подпоручик Колчак приобрел для сего только сведения теорети-
ческие, то ему необходимо применить их и на практике, а потому артил-
лерийское управление с разрешения управляющего морским министер-
ством, предположило откомандировать подпоручика Колчака на горные 
заводы Златоустовского округа, где наиболее развито стальное произ-
водство, и где он будет иметь возможность ознакомиться с отливкою 
стальных орудий, чрез что основательно ознакомленный с литейною 
частью и другими отраслями заводской деятельности, он, несомненно, 
принесет пользу для службы и, в особенности, при заготовлении для 
флота стальных орудий… по прибытии подпоручика Колчака на Златоу-
стовские заводы, оказать ему с Вашей стороны содействие, к ознакомле-
нию его с литейным делом на заводах и, в особенности на Князе-Михай-
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ловской сталелитейной фабрике»3. 13 февраля 1863 г. Главная контора 
Златоустовских заводов и Оружейной фабрики сообщила об этом Злато-
устовской оружейной конторе, а 6 марта 1863 г. управителю Златоустов-
ской Оружейной и Князе-Михайловской фабрики4.
Знакомство В. И. Колчака с практической деятельностью производ-
ства стальных орудий было недолгим, и уже в 1863 г. он вернулся обрат-
но в Санкт-Петербург5. Однако его знакомство с горным начальником 
Златоустовских заводов, творцом русской стальной пушки П. М. Обу-
ховым продолжилось, так как в том же 1863 г. Павел Матвеевич принял 
предложение Н. И. Путилова и переехал в Санкт-Петербург и руководил 
строительством нового сталелитейного завода6, на который В. И. Кол-
чак был принят членом комиссии морских артиллерийских приемщиков 
орудий и снарядов, а после выхода в отставку в 1889 г., он еще в течение 
десяти лет, до 1899 г., заведовал сталепудинговой мастерской7. По всей 
видимости, 26-летний Колчак приглянулся горному начальнику, за что 
впоследствии Василий Иванович оставил довольно лестную характе-
ристику деятельности П. М. Обухова в становлении и развитии стале-
пушечного производства России в своей работе «История Обуховского 
сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники»8. 
Именно в Санкт-Петербурге в казенной квартире Обуховского завода, 
в Петровском переулке, 3, в доме, расположенном почти рядом со зда-
нием заводоуправления, в 1874 г. у Василия Ивановича родился сын 
Александр, а в церкви Святой Троицы (сохранилась, находится рядом 
с главной проходной Обуховского завода) его крестили9.
Спустя 56 лет после своего отца, 12 февраля 1919 г., на Златоустов-
ский завод прибыл Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак. 
В объявлениях, развешанных на территории города и завода, начальник 
Златоустовского горного округа Г. И. Бострем писал, что А. В. Колчак 
«подробно ознакомился с… деятельностью» округа, отметил его удов-
летворительное состояние, что «заводы округа сумели не только сохра-
нить существовавшие раньше производства, но и установили новые», 
а так как они испытывали «тяжелые затруднения из-за недостатка то-
плива и расстройства транспорта», распорядился передать в распоряже-
ние округа Челябинские угольные копи, чтобы «округ, повысив добычу 
угля, усилил снабжение железной дороги и обеспечил действие своих 
заводов»10.
По итогам поездки Верховного правителя А. В. Колчака на фронт 
предполагалось издать брошюру, для которой было «необходимо все 
фотографические снимки, которые были сделаны во время посещения 
Верховным Правителем города, разных учреждений»11 срочно доста-
вить в Омск. Однако, к сожалению, посещение Златоуста А. В. Колча-
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ком, не было запечатлено на фотографиях12. А. В. Колчак заказал на Зла-
тоустовской оружейной фабрике несколько кортиков и морских сабель, 
которые вместе с фотографиями видов Златоуста уже 5 марта 1919 г. 
были отправлены в Омск со служащим управления округа М. Д. Дени-
совым13.
Спустя три месяца спустя после посещения Златоуста, 11 мая 
1919 г., открывая в Екатеринбурге Торгово-промышленный съезд Урала, 
Верховный правитель сказал, что «на заводах Златоустовского округа 
я имел возможность убедиться, как много сделано для улучшения про-
изводства заводов, даже при современных тяжелых условиях, при над-
лежащей энергии, настойчивости и любви к делу». А. В. Колчак обещал 
свою поддержку всем, «кто упорным трудом облегчает тяжелую работу 
армии и помогает возрождению России»14. Однако военная обстановка 
уже изменила белому движению, и войска А. В. Колчака откатывались 
на Восток.
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